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The power industry plays an important role in supporting basic industry and 
utilities in the national economy and social development, which has grown by leaps 
and bounds as China's rapid economic and social development. Power equipment 
industry also benefit a lot in such good opportunities for development. Meanwhile, 
with the smart grid, new energy and other strategic emerging industries booming, the 
power equipment industry will own a new and important opportunity for development. 
This essay selects two well-known listed companies: the XJ Electric Co., LTD and 
Guodian Nanjing Automation Co., LTD, of which products all have their own 
advantages in the secondary power equipment market. Two companies in the smart 
grid devices market also have a place in the competition. Based on a comparative 
analysis of the operating performance such as profits, values, cashes, growths, and so 
on, and dividend policy options, the essay try to in order to provide some advices to 
enterprise managers and investors for decision-making. 
The essay first introduces the power equipment industry status quo, competitive 
situation and future development, and overview of the development of the XJ Electric 
Co., LTD and Guodian Nanjing Automation Co., LTD, then introduces the business 
performance evaluation and analysis methods, dividend policy theories and forms, 
and discusses the operating performance and dividend policy relevance. Further, the 
essay turn on the two companies’ business performance, dividend policy for 
comparative analysis, and presented to business performance and dividend policy 
discussion and recommendations. 
Through comparative analysis, the author found that two enterprises attach great 
importance to research and development, the XJ Electric Co., LTD’s profitability, debt 
management, cash generation capabilities are superior to the Guodian Nanjing 
Automation Co., LTD, its risk control ability slightly inferior the latter, but two 















improvement space for improvement. The Guodian Nanjing Automation Co., LTD 
maintained a relatively stable cash dividend policy, but the XJ Electric Co., LTD 
selected a lower dividend payout ratio or not. The author suggested that the two 
companies should improve operating performance and adjust dividend policy to 
maintain their superiority and grip greater opportunities for development in the fierce 
competition in the industry. 
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